




Methods of Accounting for Business Combinations :





































































（借）資産A 10,000 （貸）負債　 16,000


























































８ Miller（1973）, p.281参照。 





（借）資産A 12,000 （貸）負債　 16,000

















































（借）資産A 12,000 （貸）負債　 16,000
　　資産B 10,000 純資産 10,000











































（借）資産A 12,000 （貸）負債　 16,000
　　資産B 10,000 純資産 8,500
　　潜在的無形資産 2,500




（借）資産A 12,000 （貸）負債　 16,000
　　資産B 10,000 純資産 10,000
　　潜在的無形資産 2,500
　　のれん 1,500
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